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Izvje{}e sa 72. znanstveno-stru~nog simpozija
Hrvatskog dru{tva za infektivne bolesti  HLZ
Ovogodi{nji proljetni simpozij Hrvatskog dru{tva za
infektivne bolesti (HDIB) HLZ odr`ao se u Vinkovcima i
dijelom u Vukovaru od 23.–26. svibnja , u organizaciji
Hrvatskog dru{tva za infektivne bolesti HLZ, Odjela za
zarazne bolesti Op}e bolnice Vinkovci, Klinike za Infek-
tivne bolesti Dr. Fran Mihaljevi} Zagreb, te Akademije
medicinskih znanosti Hrvatske.
Ve} 72. puta sastali smo se na tradicionalnom proljet-
nom sastanku, svaki puta u drugom kraju na{e prelijepe
domovine. Ove godine glavna tema bila je: »Infektivne
bolesti probavnog sustava« – multidisciplinarni pristup.
Pokrovitelj Simpozija bila je @upanija Vukovarsko-
-srijemska, a odr`avao se prva dva dana u prostorijama
hotela »Slavonija« u Vinkovcima, a tre}i dan u novo ure-
|enoj predavaonici Op}e bolnice u Vukovaru.
Sudjelovalo je oko 150 sudionika iz svih krajeva
Hrvatske, Slovenije, iz Bosne i Hercegovine te Make-
donije.
Glavna tema je multidisciplinarno i interdisciplinarno
obra|ena. Znamo da su infektivne bolesti probavnog sus-
tava na vode}em mjestu po u~estalosti me|u svim infek-
tivnim bolestima, odmah iza respiratornih infekcija. Isto
tako je danas poznato da se uz one  klasi~ne uzro~nike,
javlja ~itav niz novih (virusa, bakterija, gljiva) koji stvara-
ju probleme epidemiolozima, a klini~arima diferencijalno
dijagnosti~ke i terapijske pote{ko}e, a nerijetko  pri~injaju
i javno zdravstvene probleme, ako se jave u epidemijskom
obliku ili kao bolesti putnika.
U srijedu 23. svibnja nave~er Simpozij je zapo~eo
zvucima na{e himne u vokalnoj izvedbi grupe »Lipa«, a
nakon uvodnih rije~i predsjednice HDIB, prof. dr. Tatjane
Jeren, slijedili su pozdravni govori gradona~elnika
dr. Mladena Karli}a, ravnatelja Op}e bolnice dr. Ivana
Pripu`i}a, organizatora doma}ina i voditelja Infekto-
lo{kog odjela pri Op}oj bolnici, dr. @eljka Mi{eti}a, a na
kraju  je skup pozdravio i slu`beno otvorio pokrovitelj,
`upan Vukovarsko-srijemski ing. Bo`o Gali}.
Slijedio je  video zapis o Vinkovcima i Vukovaru uz
prigodni tekst, kojeg je nadopunilo predavanje dr. Ivane
Iskre Jano{i} »Arheolo{ke vrijednosti Vinkovaca«.
U kulturno umjetni~kom programu, kojim je uz folk-
lorni dekor predavaonice, zaista oboga}eno sve~ano ot-
varanje  Simpozija, nastupili su: svira~ tradicijskih glaz-
bala Marinko Dekani}, nadarena u~enica Ana Marija Ba-
ran s  recitalom: »Moja baka«, osvojila je simpatije na-
zo~nih, a dojam su upotpunili ~lanovi vokalne grupe
»Lipa« izvo|enjem  »pjesama za srce i du{u«.
Ve~er je zavr{ila domjenkom uz doma}e slavonske
specijalitete.
Slijede}e jutro zapo~eli smo radno nizom vrlo uspje{nih
predavanja, te vrlo plodonosnom raspravom poslije toga.
Istaknut }emo samo neka od pozvanih predavanja;
dr. Lj. Betica Radi} »Antibiotici i probavni sustav«,  istak-
la je va`nost dobrog poznavanja fiziolo{kih barijera
probavnog sustava  i farmakokinetike lijekova u procjeni
uspje{ne primjene antibiotika. Govorila je i o novim
strategijama  primjene  probiotika i prebiotika  u svrhu
smanjenja uporabe antibiotika, a time i pomo} u uspora-
vanju nastanka rezistencije.
Predavanje internistice, doc. dr. S. ^ukovi} ^avka
»Diferencijalna dijagnostika IBD prema infektivnim
bolestima« isti~e va`nost to~nog dijagnosti~kog razliko-
vanja neinfektivne upalne bolesti crijeva od infektivnih,
ili nekih drugih (vaskularnih) jer su klini~ki simptomi ~es-
to sli~ni, a terapija sasvim razli~ita. Stoga treba inzistirati
na ranom dokazivanju fenotipa bolesti.
Infektolog dr. B. Desnica je govorio o novijim uzro~-
nicima gastrointestinalnih poreme}aja, koje pretstavljaju
Norovirusi. ^ esto se javljaju u manjim ili ve}im epidemi-
jama (hidri~ne), ali rijetko prave te`e klini~ke slike. Na
ovo predanje tematski se nadovezalo ono dr. N. Vickovi} i
suradnika op}enito o »Virusnim proljevima«.
Novije teme su etika u medicini op}enito, i vrlo je za-
nimljivo bilo predavanje  interniste prof. dr. M. Bani}a »Eti-
ka u gastroenterologiji i gastrointestinalnoj endoskopiji«.
Posebni eti~ki problemi javljaju se uz  invazivne dijag-
nosti~ke i terapijske zahvate, endoskopska retrogradna  ko-
langio pankreatografija, (ERCP), i perkutana endoskopska
gastrostoma, (PEG)  te uz  klini~ka  istra`ivanja, zatim uvo-
|enje novih dijagnosti~kih metoda i demonstracije »u`ivo«
{to sve mo`e dovesti do ne`eljelih posljedica po bolesnika
ili naru{avanja njegovih prava. Drugo osnovno pitanje je
moralna i eti~ka opravdanost uskra}ivanja mogu}eg medi-




Internist doc. dr. @. Babi} govorio je o »Funkcijskim
bolestima probavnog sustava«, tema koja danas poprima
javno zdravstveni zna~aj. 30 – 50 % bolesnika s gastroin-
testinalnim poreme}ajima svrstavaju se u ovu grupu
funkcijskih poreme}aja. Preporu~a se kori{tenje  suvre-
menih dijagnosti~kih procedura prema me|unarodnim
dogovorima, da bi se izbjegle one nepotrebne, koje jo{
samo mogu pogor{ati stanje.
Ovo je  predavanje nadopunjeno slijede}im  prim. dr.
sc. D. Golubi}a i suradnika »Gastrointestinalni funkcijski
poreme}aji i histaminska intolerancija u infektolo{koj
praksi«.
Od brojnih uzroka funkcijskih smetnji posebno je
obra|ena histaminska intolerancija (HI).
Premda su klini~ke manifestacije sli~ne  ili iste kao
alergijske, ne radi se o alergiji, jer nema alergena, nego se
radi o poreme}aju ravnote`e koncentracije histamina i
sposobnosti organizma da razgradi vi{ak histamina.
Terapija stoga je simptomatska, dijeta bez histamina,
blokator H2 receptora (kadkada i H1) te nadoknada
izgubljene teku}ine i elektrolita.
Predavanje prof. dr. N. Bradari}a i suradnika iz Splita
»Uloga non TB mikobakterija u kroni~noj upalnoj bolesti
crijeva«, bila je vrlo dobra nadopuna predavanju o IBD.
Raspravlja se o brojnim suvremenim teorijama za nas-
tanak IBD-a, i  razra|uje  se danas najra{ireniju teoriju  o
autoimunom procesu i infekciji. Chronova bolest se po-
sebno povezuje s Mycobacterium avium subspecies
paratuberculosis (MAP). Ako se ta teorija poka`e to~nom
trebat }e mijenjati stavove o terapiji Chronove bolesti {to
bi moglo uvelike pomo}i tim bolesnicima. 
Niz ostalih predavanja iz epidemiologije, dijagnostike
i prikaza klini~kih problema bili su vrlo dobro prikazani,
potkrepljeni suvremenim podacima iz literature i vlastitih
istra`ivanja, tako da je zaista bilo vrijedno slu{ati  i sud-
jelovati u ` ivoj raspravi.
Na kraju drugog dana Simpozija odr`ana je redovita
godi{nja skup{tina HDIB HLZ, koja je ujedno bila i izbor-
na. Nakon izvje{}a predsjednice  prof. dr.  Tatjane Jeren  o
dosada{njem radu i postignu}ima kroz protekle 4 godine,
financijsko izvje{}e dao je rizni~ar dr. Rok ^ivljak, a za-
tim je dana razrije{nica starom Upravnom odboru  i pris-
tupilo se biranju novog.  Za predsjednicu je ponovno izab-
rana prof. Tatjana Jeren, za dopredsjednike  prof. dr. Ilija
Kuzman, doc. dr. Biserka Tro{elj Vuki} i  doc. dr. Ljiljana
Peri}, za tajnika dr.  Rok ^ivljak, a za rizni~ara doc. dr.
Alemka Markoti}, dok je za dugogodi{nji rad u dru{tvu u
znak zahvalnosti prim. dr. Vjekoslav Mahovli} predlo`en
za za~asnog ~lana HDIB.
Za administrativnog tajnika i dalje je jednoglasno
izabrana, uspje{na g|a Nevenka Jakopovi}.
Posljednji dan Simpozija oti{li smo u Vukovar, gdje  je
u novo ure|enoj predavaonici Op}e bolnice odr`an ok-
rugli stol na temu »Svakodnevni problemi u dijagnostici i
lije~enju upalnih bolesti probavnog sustava«. U bolnici u
Vukovaru do~ekala nas je ravnateljica, legendarna
dr. Vesna Bosanac, koja je uz pozdravne rije~i kratko i vr-
lo emotivno evocirala uspomene na ratne dane provedene
u podrumu iste bolnice, koji je sada pretvoren u impre-
sivni muzej, kao trajno sje}anje na te stra{ne dane.
Sudionici »okruglog stola« prof. dr.   Franjo Pikelj,
prof. dr.  Nikola Bradari}, doc. dr. Ante Beus, dr. Bo{ko
Desnica i mr. sc. dr.  Oktavija \akovi} Rode uz moderi-
ranje prof. dr. Tatjane Jeren govorili su o problemima put-
ni~kih proljeva, o zna~aju nalaza H. pylori, o osobitostima
postantimikrobnih proljeva, o ulozi non TB mikobaterija
u gastrointestinalnim poreme}ajima, te o mogu}nostima
suvremene dijagnostike novih uzro~nika infektivnih pro-
ljeva, posebno u dje~joj dobi.
Slijedilo je niz pitanja iz publike, {to je izazvalo vrlo
korisnu raspravu za svakodnevni rad.
Nakon zavr{etka stru~nog dijela simpozija, obi{li smo
spomenuti spomen muzej u podrumu bolnice, a zatim
oti{li na spomen groblje, gdje smo polo`ili vijenac i u
ti{ini se poklonili `rtvi stotinama mladih i starijih, kojima
je svetinja  slobode  domovine bila vrednija od njihovih
`ivota.
Novoizgra|en Memorijalni centar na Ov~ari, po ideji,
akademskog slikara Miljenka Romi}a, ostavio je dubok
dojam na sve posjetitelje, potsje}aju}i na najstra{niji zlo-
~in koji se dogodio u novijoj povijesti na o~igled svijeta.
Ulaz ogra|en crnim zidom vodi u mra~nu prostoriju
gdje se u sredini poda otvara dubina zlo~ina~kog pakla u
koji se strmoglavljuje ime za imenom vukovarskih boraca,
ranjenika – heroja, pakla, kroz koji su pro{li, ali u dubini
dna, ~eka ih svijetlo  vje~nog ` ivota u sje}anjima svih nas.
Svijetla {to se jedno za drugim pale na mra~nim zi-
dovima, osvijetljavaju imena  mu~enika, koji }e postati
zvjezde nade na domovinskom nebu.  
Hvala autoru, a vje~na slava i  trajno sje}anje  svim
na{im ` rtvama!
U ti{ini, duboko zami{ljeni nad onim {to smo vidjeli,
vratili smo se u Vukovar i nakon zajedni~kog ru~ka razi{li
svojim ku}ama.
Na kraju bih jo{ jednom htjela zahvaliti svima koji su
nam materijalno ili na bilo koji drugi na~in pomogli u or-
ganiziranju ovog simpozija, svim gostima i uzvanicima na
lijepim rije~ima potpore,  kulturno umjetni~kim grupama
i pojedincima, a posebno isti~em samoprijegoran, entuzi-
jasti~ki rad organizatora doma}ina dr. @eljka Mi{eti}a, i u
ime svih sudionika mu srda~no zahvaljujem uz `elju za i
dalje  plodonosan i  uspje{an rad u vo|enju Odjela za in-
fektivne bolesti Op}e bolnice u Vinkovcima.
Prof. dr. sc.  Tatjana Jeren
Predsjednica HDIB-HLZ
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